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U tekstu se raspravlja o tradicionalnim pristupima navedenih podrutja rane komunikaciie i iezitnoga razvoja te
se daje kratki uvid u povijesni razvoj podrutja. Razvoj suvremenih tehnologiia, razvoi znanosti i poboliSanie
Zivotnih uvjeta dovodi do izra2ene potrebe za interdisciplinarnim pristupom koii dovodi do kvalitetnog pomaka
u znanosti i praksi, ati i koji nuzno zahtijeva prilagodljivost i drugatije obrazovanie strutniaka svakog poiedinog
podrutja. Analizom preduvjeta i razloga koji su doveli do drugatiiih pristupa te raspravom o postoie(im i
mogutim posljedicama interdisciplinarnosti, ovaj uvodni tekst uvodi Citatelia u niz izrazito raznorodnih tlanaka
djelajednitko obiljezje tine istra2ivanja u ranom tovjekovom razvoiu s naglaskom na komunikacijsko-iezitni
razvoj.
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flodrucje rane komunikacije ijezitnog ra-
f zvoja tradicionalno su bila podru$a za
koja se unaprijed znalo kojoj struci pripa-
daju. Komunikacijom djece u ranoj dobi
bavili su se psiholozi, jeziCnim razvojem lin-
gvisti, a ako je bilo rijeCi o poreme(ajima u
ranom jeziCnom razvoju, na scenu su stupali
logopedi. Pritome se uglavnom tim podru-
tjima prilazilo na vrlo pojednostavljen nacin,
prvenstveno odreduju(i njihov znaiai za
upravotaj segmenttovjekova razvoi bez na-
gla5avanja isprepletenosti s drugim aspekti-
ma razvoja ili ne nagla5avaju(i njihov utjecaj
na razvojtijekom kasnijeg zivota. Postojala
je i neusuglaSenost u nazivlju, koja je posta-
jala tim ve(a pote3ko(a ako nije postojala
svijest o razlititosti pojmovlja.
Pogledajmo na trenutak Sto nam o ovim
podrutjima kazuju razni rjetnici, pojmovnici
i enciklopedije. U Psihologijskom rjeCniku
(Petz, 1992) komunikacija se jedino tumaCi
kao proces oda3iljanja, prenosenja i prima-
nja poruka.lezik se u istome rjetniku uglav-
nom odreduje kao jezikoslovna kategorija,
a nespominju se nijezi(ni razvoi ni neki as-
pekt njegova znataja za djetetov razvoi
op(enito. Medutim, kod natuknice govor
spominje se razvoj govora, njegov odnos s
miSljenjem te se Citatelj upu(uje na psiho-
lingvistiku.. Autor rjeCnika navodi da je
psiholingvistika naziv koji se sve viSe upotre-
bljava kao sinonim za psihologiju govora
(ezika). U nastavku navodi da podruCje
psiholingvistike ukljuCuje razlitite discipline,
no da su joj glavne metode psihologijske.
7a razliku od toga enciklopedijski rjecnik
psihologije iz 1979. godine (ur. Eysenck,
Arnold, Meilli) jeziku posveCuje znatajno
vi5e pozornosti promatraju(i jezik kao lin-
gvistitku kategoriju, ali i njegovu vezu s
komunikacijom, govorom te nagla5ava razli-
Citosti u pristupu jeziku, pri temu autori ne
zanemaruju ni aspekt jezitnih poreme(aja.
5f iCnije odnos i prema pojmu komunikaciie
koju razmatraju iz razliCitih perpsektiva i
njezin odnos s razlititm podruCjima. Ta
psi h o I i n gv ist*u na g laSavaj u nj ezi ne i nterd is-
ciplinarne interese i heterogenost, medutim
kad navode podruCja na kojima se temelji i
na5to je usmjerena lingvistika je na prvom
mjestu, a psihologija tek na Cetvrtom, nakon
lingvistike, komunikacije i informatologije.
U razliCitim suvremenim udzbenicima raz-
vojne psihologije teme rane komunikacije i
jeziCnoga razvoja donekle su obradene, no
preteZito kao poglavlja unutar nekih ve(ih
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cjelina i to na natin da studentu daju tek
temeljna, ishodi5na znanja.
PodruCja unutar kojih se obraduju obiCno
su spoznajni razvoj ili ranisocijalni iemocio-
nalni razvoj. Na drugoj pak strani, o jezitno-
me razvoju danas postoje brojni naslovi koji
ovu tematiku promatraju iz svih mogu(ih
perpspektiva i bez dvojbe su postali prepo-
znatljivi kao samosvojno podruCje. Samo-
svojno kao cjelina koja u sebi objedinjuje
spoznaje razliCitih stru(njaka. U Cesto citira-
noj Cambridge jezitnoj enciklopedli (The
Cambridge Encyclopedia of Language, D.
Crystal, 1992') koja podrutje jezika uistinu
detaljno raSClanjuje te se bavi velikim bro-
jem jezi(nih aspekata, priliCno je prostora
dodijeljeno jeziCnom razvoju i ve( kratkim
pregledom sadrZaja enciklopedije Citatelj
uvida da je predstavljeni sadrZaj sukus spo-
znaja razli(itih podrutja. Jezitni razvoj, ure-
dni ilinaruSeni, predmet je (razvojne) psiho-
lingvistike. U sredi5tu zanimanja je djetetovo
ovladavanje jezi(nim sustavom, pri (emu je
ishodi5te u ranoj komunikaciji kao preduvjet
kasnijeg jezienog razvoia, koji se u ranoj
djetetovoj dobi odreduje i kao razdoblje jezi-
tnoga usvajanja (engl. language acquisition).
John Lyons, u klasiku medu udZbenicima
osnova lingvistike, Language and Linguistics
(1990), kaze da je pitanje lto je jezik7poput
pitanja {to je Zivot? Pitanje koje je izrazito
slojevito, izacijelo, odgovor jednim dijelom
ovisi i o tome tko je pitanje postavio to jest
komu je namijenjen odgovor. Vrlo je razvid-
no u gore navedenim primjerima iz razlicitih
publikacija, koje variraju kako po struci kojoj
su namijenjene, alitako i po vremenu nasta-
janja da postoji prili(an stupanj neslaganja
u podacima koje podastiru Citatelju. 5 jedne
strane postoje razliCita tumatenja istoga
pojma u razliCitim strukama (Sto je i za ote-
kivati), no postoji i ne podudaranje u tuma-
(enju unutar iste struke. Zanimljiva je tvr-
dnja, koja sama po sebi moZda i nije pogre-
Sna, da je psihologija temeljnica psiholing-
vistike, medutim, psiholozi joj u publikacija-
ma posve(uju vrlo skroman prostor, barem
kada su u pitanju doma(i autori. S druge pak
strane, premda su dijete i njegov razvoj, na-
pose jeziCni, u ZariStu interesa psiholingvi-
stike, danas gotovo da je nemogu(e zamisliti
naslove iz osnova lingvistike ili pojmovnike
lingvistike, barem onih pisanih i tiskanih u
inozemstvu, bez tumaCenja ovih podrutja.
Dakle, Sto nam je zakljutiti na temelju
dosadainje rasprave? Prije svega, Cinjenica
je da je povijesno gledano postojalo ,Cistun-
stvo' podrutja bavljenjem problematikom
rane komunikacije ijeziCnoga razvoja. Na-
dalje, op(enito gledano, ovim podrutjima se
joS prije tridesetak godina pridavao sraz-
mjerno maliznataj u odnosu na cjelokupan
tovjekov razvoj. Nije se uvidao njegov kumu-
lativan u(inak, ve( ga se (esto promatralo
ploSno. Medutim, unazad posljednjih petna-
estak godina ovi aspekti tovjekova razvoja
izborili su znaCajan prostor u istraZivanjima,
publikacijama te jasno ocrtali discipline koje
se njima bave.
VeC je spomenut znataj razvoja modernih
tehnologija i znanosti op(enito, koji ima za
posljedicu pojedinaCne razvoje u nekom od
segmenata znanosti, bilo da se radi o priro-
doslovnom i I i human istitko-dru5tvenom po-
drutju. K tomu ne treba zanemariti niti zna-
eaj razvoja dru5tva ili neke zajednice opCe-
nito. Stara narodna izreka bolje sprijeCiti
nego lijetiti nalazisvojodraz u suvremenom
dru5tvu kao skrb za tovjeka od njegove
najranije dobi, pa je to sve CeS(e ve( pred-
porodno razdoblje. Pregledom stanja u ze-
mljama zapadne Europe te Sjedinjenih DrZa-
va, moZe se zamijetiti sve ve(i naglasak na
mjerama prevencije i ranim pra(enjem djete-
tova razvoja. Ogledni primjer takvoga stanja
u Europije primjerice Nizozemska, ali i dru-
ge skandinavske zemlje koje se bez dvojbe
odlikuju visokim Zivotnim standardom.
Upravo su im 2ivotni uvjeti i sredstva koja
imaju na raspologanju pomogla da se usmje-
re na skrb u najranijoj dobi. Medutim, da bi
se uCinio takav pomak, nisu dovoljna samo
novCana sredstva, ve( je nuzan i kvalitativno
druga(iji meduodnos razliCitih struka, medu-
sobno uvaZavanje, utenje jednih od drugih
i pravi suradnitki odnos bilo da je u pitanju
praksa ili istraZivaCki rad. Naime, Zeli li se
sprijetiti pojava, primjerice jeziCno-govorne
patologije u kasnijem razdoblju razvoja, u
najranojoj dobi nije dovoljno znanje samoga
lijetnika, ve( i npr. logopeda ili psihologa.
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5 druge, pak, strane taj pomak ,unatrag',
na ishodiste Zivota, ima svoju zrcalnu sliku i
u podru(ju istraZivanja tj. znanosti. Razvo-
jem suvremenih tehnologija poput ultra-
zvuka, od standardnog do danas trodimen-
zionalnoga, a ve( se spominje i razvoj tzv.
tetverodimenzionalnoga, te sad ve( velikog
broja razlititih tehnika neurooslikavanja
(eng. neuroimaging), omogu(ile su ,ulazak'
u nepoznato i rasvjetljavanje mnogih ne-
poznanica. Otvaranjem novih mogu(nosti u
sprijetavanju patoloSkoga u razvoju, otkri-
vanjem zna(aja ranog odnosa dvojnog
odnosa majka-dijete, dobivanjem novih
spoznaja o mozgovnoj morfologiji ioSte(e-
njima koja utjeeu na razvoj rane komunika-
cije i kasnijeg jeziCnoga razvoj doSlo je do
velikog iskoraka u podruCju. Do3lo je do
sprege prenatalne medicine i psihologije pri
temu se jasno uo(ava znahj tog razdoblja
za kasniji razvoj djeteta (npr. M. KovaCevi(,
2000). Prenatalno razdoblje prepoznato je i
kao razdoblje koje moze biti bitno za kasniji
jezitni razvoj (npr. Z. Babi(, 1993). Ranom
razvoju jezika takoder se pristupa iz nove
perspektive te se naziru drugatiji teorijski
modeli koji obja5njavaju usvajanje jezitnih
sastavnica (npr. M. Kovatevid, 1995). Lezije
mozga i podaci koji su danas dostupni o
ranim ozljedama i njihovoj povezanosti s
jezitnim razvojem bacaju sasvim razlitito
svjetlo na podru(je rane komunikacije i je-
zidnog razvoja - kako u podruCju istraZiva-
nja, tako i dijagnostike i rehabilitacije, ali i
u definiranju ili redefiniranju teorijskih
postavki. Danas znanja koja imamo o ovim
podrutjima rastu nezaustavljivom brzinom,
i ako se usporedi literatura iz osamdesetih s
dana5njom, jasno se moze uvidjeti koliko je
slika koju imamo o predjezi(noj komunika-
ciji i ranom jezitnom razvoju jasnija i s puno
viSe detalja. Za prepostavitije da (e nastoja-
nje da se poveZu razlie ite ra3tlambene
razine, kao primjerice genetska, staniCna,
neuronska, razina konteksta i dr., s razliCitim
podruCjima Covjekovog djelovanja, poput
lingvistitkog, druStvenog, spoznajnog i
emocionalnog, dovesti do stvaran ja joS
jasnije slike (ovjekova razvoja, nakon (ega
Ce pak uslijediti djelotvornija dijagnostika i
terapeutski postupci. A moramo priznati da
je to jo5 uvijek ono Sto nam nedostaje.
Stvaranjem cjelovite slike jeziCnoga
razvoja iz komadi(a koji su razastrti ispred
nas, name(e nam se pitanje je li jezitni
razvoj kontinuirani ili diskontinuirani
proces? Koliko je jeziCni razvoj povezan sa
socioemocionalnim razvojem? Sto su to
predlingvisti(ke univerzalije? Kakv je utjecaj
kulturolo5kih razlika? Mogu se postaviti i
drugatija pitanja. Koja je prava vrijednost
teorijskih postavki istraZivanja o urednom i
naruSenom komunikacijsko-jezitnom razvo-
ju? Jedan od mogu(ih, i bez dvojbe oprav-
danih odgovora, bio bi da se njihov znaCaj
odreduje u odnosu na njihovu ulogu u pre-
venciji i lijeCenju zaostajanja i poreme(aja
u komunikacijsko-jezitnom razvoju. Vje-
rujemo da (e radovi koji su izloZeni u ovom
posebnom broju barem donekle pridonijeti
upravo takvom nastojanju da se predode
neke najnovije teorijsko-razvojne spoznaje
razlititih podrutja, ali istodobno i njihova
primjena u dijagnostici i terapiji.
Ovaj je poseban broj izrastao iz medu-
narodnog skupa Early Communication and
Language Development - lnterdisciplinary
approach: New perspectives and their
application kojise odrZao u Dubrovniku, od
1. do4. listopada 1999. godine u organizaciji
Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta,
Sveutilista u Zagrebu i Medunarodnoga
sredi5ta hrvatskih sveutili5ta u Dubrovniku.
Skup je okupio sudionike iz Hrvatske i ve(eg
broja europskih zemalja i Sjedinjenih DrZava
te su tijekom tetiri dana odrZana plenarna
predavanja. Ovdje predstavljamo radove
koji su temeljeni na odrZanim plenarnim
predavanjima. Ti radovi uistinu predstavljaju
$iroki raspon tema i podrutja, sa zajednitkim
ciljem priblizavanja i zblizavanja spoznaja
koje mogu pridonijeti boljem razumijevanju
rane komunikacije i jezitnoga razvoja.
Premda su radovi nastali u podrutjima
medu kojima (jos) uvijek ne postoji komu-
nikacija, pa je testo prisutna i neprohodnost
pojmovlja, nadamo se da je ovo jedan od
koraka premo5(ivanja razlika, te da (e
Citatelji prepoznati nit koja ih sve povezuje.
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EARLY COMMUNICATION AND LANGUAGE DEVELOPMENT:
AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
ABSTRACT
This introductory paper discusses traditional approaches of early communication and language development.
A brief historical overview of the developments has been presented. New technologies, scientific breakthroughs
and improvement of standards of living emphasize the importance of an interdisciplinary approach which
leads to qualitative changes in research and practice. At the same time, however, those changes require both
adaptation to new circumstances and different education of experts. Discussion of various aspects of
interdisciplinarity in the field follows introducing the readers to the set of heterogeneous papers with a com-
mon denominator - research of early human development with an emphasis on communication and language
development.
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